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S E P U B L i I C A ÜOS bUNHS 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
£n Antequera 1,75 pesetas trimestre 
Fuera 2.— pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
E L P O R V E N I R 
Ó R G A N O D E L A UNIÓN M O N Á R Q U I C A N A C I O N A L 
AÑO II. NÚM. 24. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 16 de marzo de 1931. 
J. Espejel 
DENTISTA 
Consulta; Ce 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
u mmi m m i 
(En su primer aniversario) 
Hoy 16 de marzo de 1931, 
hace un año que en t regó su alma 
a Dios—y en su seno la t e n g a -
don Migue! Primo de Rivera; y 
como hace un año justo, justo se-
rá también honrar con algún co-
mentario en su muerte, a quien 
tanto nos honró en su vida. 
Y he aquí que el mejor comen-
tario que se me ocurre es glosar 
el hermoso pareado con que ter-
mina una de ias magnificas estro-
fas de <A las ruinas de Itálica»: 
Las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron. 
El poeta nos dá a entender que 
las torres que no pudieron abatir 
los huracanes, ni las trepidaciones 
dé la tierra, ni las inclemencias del 
cíelo, se rindieron, se derrumba-
ron por su propio peso. En el ca-
so que nos ocupa pongamos en 
vez de «peso», «pesar», y el símil 
resultará exacto. 
El Marqués de.Estella era una 
torre física y psicológicamente 
considerado. Fís icamente, por su 
corpulencia, por su esbeltez, por 
su gallardía, por su fortaleza, cir-
cunstancias todas coinciden tés en 
toda torre bien construida; psico-
lógicamente , por la firmeza de su 
carácter, por su elevación de mi -
ras, por su legendaria valentía, 
dominadora de muchedumbres, 
como las torres son dominadoras 
de otras edificaciones. 
Mas, por desdicha suya y de 
Espanaje ocurrió lo que a las to-
rres evocadas en la célebre poe-
sía: así comó a estas no las r in -
dieron las fuerzas.ajenas, sino su 
propia pesantez, al héroe no le 
rindió nadie, sino su propio pesar. 
Profundicemos en este punto, 
que bien vale la pena, ya que la 
pena mueve hoy nuestra pluma. 
Ante todas y sobre todas las 
excelsas cualidades que adorna-
ron al Marqués de Estella obsten-
ta soberano resalte su valentía, y 
en tal concepto que, si esa virtud 
del án imo es característica de la 
raza española , él puede conside-
rarse como prototipo de nuestra 
raza. 
Primo de Rivera no le temió ja-
más ni a los moros ni a los cris-
tianos. 
Que no le temió a los moros, ya 
lo p robó cumplidamente en aquel 
aciago 28 de octubre de 1893, 
cuando joven oficial todavía, ven-
cidas y dispersas nuestras tropas 
jpor la morisma y muerto et gene-
ral Maigallo, se lanzó, con sus 
.compañeros Caracuel y Domin-
guez Pascual a !a fecuperación de 
una pieza de artilleiÍH, que ya 
arrastraba el enemigo, y logró res-
catarla. Que no íe temió a los mo-
ros, lo prueba asimismo, cuando 
ya corone! del regimiento del Rey, 
asaltó y tomó en su propio día de 
San Miguel de 1909, el tristemen-
te famoso Gurugú , monte amasa-
do con sangre española en los úl-
timos días de julio de ese año, 
co inciden tes con la «semana trá-
gica» de Barcelona. (¿Verdad, se-
ñor Ossorio y Gallardo?) Y que 
no le temió a los moros, comprue-
ba por último, el felicísimo des-
embarco y toma de Alhucemas, 
realizado en los primeros días de 
septiembre de 1925, operación 
juzgada hasta entonces por impo-
sible, en la que habían fracasado 
los gobiernos y las amias e s p a ñ o -
las y que él realizó con una vis ión. 
de estrategia y de táctica exquisi-
tas, dando el golpe de gracia a la 
eterna pesadilla marroquí . 
Tampoco le temió a los cristia-
nos ( l lamémosles así por estar 
bautizados, no porque sigan la fe 
de Cristo, qué muchos no siguen) 
en sus distintos aspectos de altos 
o bajos, iníelecínales o ignoran-
tes, paisanos o soldados, profeso-
res o estudiantes, periodistas o 
bullangueros, monárquicos o re-
publicanos, trabajadores o huel-
guistas, doctrinarios o revolucio-
narios... él no le temió a nada ni 
a nadie; fué siempre a pecho des-
cubierto, desafiando el peligro así 
en la paz como en la guerra, \é\ 
que tenía tantos y tan encarniza-
dos enemigos, qué le hubieran 
querido matar!... ¡pero no se atre-
vieron! Y es que la gallardía se 
impone y domina y desarma a la 
cobardía y a la traición misma. 
Mas he aquí que este hombre 
de ánimo esforzado, de corazón 
valiente, procer en lo físico como 
en lo moral, este hombre que pi-
saba los dinteles de la vejez, pero 
que a juzgar por su aspecto y ro-
busta naturaleza quedába le mu-
cho camino por recorrer en esa 
última edad de la vida, este hom-
bre, en los cuarenta y siete días 
que median desde el 28 de enero 
al 16 de marzo de 1930, enferma, 
se agrava y muere: todo ello rápi-
damente, sin que pudieran pre-
verlo ni sus propios familiares; 
acaso, lo previó él solo, pero va-
liente siempre — ¡hasta consigo 
mismo!—desafió a la muerte que 
le minaba la existencia, y en un 
mal día, fuera de la patria de sus 
amores, para mayor dolor, deja de 
existir. ' 
¿ Q u é agente, más poderoso que 
él le mató? 
¡La pesadumbre! 
Pero no la pesadumbre de las 
torres que exalta el poeta y es 
derivada de «peso», sino ly pesa-
dumbre del alma, que es mayor, y 
que se deriva de «pesar». 
Cuáles fueran los «pesares» — 
así, en plural—que desgarraran 
su corazón en aquellos infaustos 
días, sólo Dios y él, s.i resucitara, 
podrían decirlos. Y auir así él no 
los diría. 
En la grandeza de su alma no 
entraba, como entra en la mayoría 
de los humanos, el alivio dé las 
penas desca rgándo la s sobre los 
demás , «desahogarse» , que se lla-
ma; él no quería , no quiso íiunca 
hacer part íc ipe a nadie de su do-
lor, ni aun de su despecho. Al 
contrario, cuando este le asaltaba, 
solía disfrazarlo con gesto muy 
diferente de lo que sentía, acaso 
por evitar el disgusto en los ami-
gos y el regodeo en los enemigos. 
Uno de estos momentos, típicos 
en él, q u e d ó a mi juicio estereoti-: 
pado en la fotografía que se hizo 
en unión de S. M . el Rey y de Be^ 
renguer con motivo del traspaso 
de poderes a este último cuando 
cayó la Dictadura; fotografía que 
acaban de reproducir algunas re-
vistas ilustradas al dejar la presi-
dencia don Dámaso . 
Consú l tese esta fotografía, que 
no es difícil hallarla, y obsérvese 
que aunque el instante no puede 
ser más doloroso para el Marqués 
de Estella, su gesto acusa una 
sonrisa, plena de ironía, pero son-
risa al fin, en la cual parece decir: 
— «Toma, hermano; toma el po-
der.que yo no he sabido adminis-
trar; hazlo tú en buen hora, en 
aquella que te a c o m p a ñ ó siempre, 
y así logrará España, mientras tú 
rijas sus destinos, la paz de los 
espíri tus, la serenidad en la pren-
sa, la subord inac ión y el orden en 
los estudiantes, la regularidad en 
el trabajo, la desapar ic ión de las 
huelgas, la prudencia en los ora-
dores y el alejamiento de todo 
peligro polít ico y social, incluso 
la revuelta sorda y la revolución 
a tiros. Toma, hermano, toma este 
poder para que logres todo eso 
que yo no pude lograr». 
Eso pensar ía iPrimo de Rivera 
en el momento de componer su 
rostro con aquella elocuente son-
risa, que acaso no se convirt ió en 
risa sarcást ica por respetó a S. M . 
Mas, suposiciones aparte, lo 
que sí es cierto, lo que no puede 
dudarse es que la consideración 
de ver cómo en un instante se de-
rrumbaba el ideal de su vida y se 
malograba su Obra con tanto ar-
dor como constancia continuada, 
amén del hondo sufrimiento que 
deb ió producirle la defección de 
muchos que tenidos por amigos 
— en su nobleza ingénita —no res-
pondieron a lo que de ellos espe-
raba, fueron las causas que, en un 
carácter rectil íneo e impetuoso 
como el suyo retorcieron hasta 
destrozarle el corazón y le lleva-
ron al sepulcro. 
Talis vita, finís Ha; como es la 
vida es la muerte: siendo su vida 
la de un héroe , su muerte tuvo 
que ser y fué la de un mártir, que 
es la más gloriosa de las muertes, 
porque purifica las almas de los 
que así mueren, inmortaliza su 
memoria en la tierra y Ies abre las 
puertas de la inmortalidad en el 
cielo. mi m¿ 
Lux perpetua ¡uceaf el. 
CARLOS, VALVBRDE. 
A los suscriptores de fuera 
Nos permitimos indicarles 
que con vencimiento al 30 del 
presente mes, se han puesto 
en c i r c u l a c i ó n giros para co-
bro del importe del pr imer se-
mestre de s u s c r i p c i ó n a este 
p e r i ó d i c o , y confiamos en que 
le d i s p e n s a r á n favorable aco-
gida, e x p r e s á n d o l e s de ante-
mano nuestra gratitud. 
lo memoriam 
(De un óbito sentidísimo) 
Si el amor patrio es el celo por la 
independencia nacionaI,*según frases 
del inolvidable Maura, ningún gober-
nante de la época contemporánea de 
nuestra España, llegó a amar a su Pa-
tria como el glorioso caudillo general 
Primo de Rivera (q. e. p. d.) 
¡16 de marzo de 1930! fecha tristí-
sima para España. En dicho día se 
inmoló, entregando su vida, por en-
tero a la Patria para salvarla, el go-
bernante más grande que ha cono-
cido España en muchos años; el 
inolvidable caudillo general Primo 
de Rivera. 
Lejos de su Patria, en París, sor-
préndele ia muerte, a las diez de la 
mañana del precitado día, en una ha-
bitación del Hotel Pout-Royal, sólo, 
demostiando hasta en sus últimos 
momentos, una entereza de ánimo 
prodigiosa. 
Muere el mártir, con la amargura 
de ver que muchos de los suyos no 
lo defendian, y los contrarios (los 
valientes de ahora),Jos que cuando 
su mando no se movían; lo atacaban 
cruel,.despiadadamente..Pero de sus 
labios, saldría seguramente al inmo-
larse, e! nombre de sus amores: ¡Es-
paña!, la "eterna palabra de los már-
tires del ideal patrio. 
Su obra de gobierno, tan reciente 
aún, está en la memoria de todos. En 
su actuación hubo errores como en 
toda obra humana; pero estuvo mati-
zada su labor gubemamentaí, de 
aciertos sin precedentes, no iguala-
dos en ninguna etapa de gobierno. 
No descansa ni en los pocos días, 
anteriores a su falíecimiento, y en 
estado febril, encerrado en la habita-
ción de su hotel, escribe aquellos 
cuatro memorables artículos para 
«La Nación», de Buenos-Aires, inti-
tulados: «Génesis de la Dictadura», 
'Constitución y labor del Directo-
rio», «La Dictadura civil». 'Fin de la 
Dictadura Española». El último ar-
tículo del trascendental documento 
histórico, lo terminaba de la forma 
siguiente: El apégo y el interés por 
los días o años que me restan de vi-
da habría de deducirlos de la Con-
testación a estas dos preguntas: ¿qué 
me queda por hacer? ¿qué me queda 
por ver? Por hacer no le quedaba na-
da. En su etapa de gobierno, superó 
a todos los ciudadanos españoles en 
actividad y dinamismo. Por ver-le 
quedaba, al Dios de la misericordia 
infinita, que habrá acogido en el cie-
lo de los justos, al que dió su vida 
por España. 
Terminada su actuación gober-
nante, los que le combatieron sañu-
damente («muchos de ellos en la 
actualidad lo elogian»), no recono-
ciéndole hipócritamente ningún éxi-
to y denominándose los que así 
hablaban: derechistas los unos, de-
mócratas e izquierdistas los otros. 
El que esto suscribe manifiesta; 
«que la denominación común que les 
encuadra es: la de pancistas-oportu-
nistas.» 
Los que deseamos una floreciente 
democracia de realidades sin odios 
ni bajezas, hemos creado (como.ex-
presa muy bien el ilustre profesor 
señor Sabugo), una fe indestructible 
en torno de su tumba. 
Las sociedades políticas, el fin po-
lítico del Estado, y su estructuración, 
lo determina eri cada caso ia con-
ciencia nacional, que tiene carácter 
de soberanía. ¡CONCIÉNCIA ESPAÑOLA, 
DESPIERTA!, Y ENCONTRARÁS EN LA 
OBRA DE GOBIERNO DEL GENERAL PRI-
MO DE. RIVERA, UN ALTÍSIMO EJEMPLO 
QUE IMITAR Y PROSEGUIR. 
¡¡Españoles!!, descubrámonos y 
arrodillémonos ante la memoria del 
general Primo de Rivera. 
FRANCISCO GÓMEZ COBIÁN. 
D 1 M T I B T A 
Consulta diGnade 10 a l y de 3 a 7 
Infante Don Fernando. 38 
Primer pisó de! local de las Máquinas Singer 
Cemento Porfland artificial 
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Sociedad Financiera y Minera :: M á l a g a ^ 
„ GOLIAT 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 :: Oficinas: Medidores, 6 
A I N J T E I Q U E R A 
Salón Rodas 
Mañana martes a las nueve y me-
dia en punto, presentación de la 
compañía 
Isabel Barrón 
con el grandioso estreno 
Tierra en los ojos 
E l miércoles 
La de los Claveles dobles 
El incidente de 
Santo Domingo 
El niiéicoles dió fin el novenario 
que en homenaje a las veneradas 
imágenes del Dulce Nombre de Jesús 
y Virgen de la Paz, celebra anual-
mente la Hermandad denominada 
vulgarmente por la *De Abajo». Ei 
precioso templo de Santo Domingo 
hallábase tan lleno de auditorio, que 
hubo necesidad de abrir el cancel 
para que la multitud que no podía 
penetrar asistiera al solemne acto re-
ligioso desde la Plaza de la iglesia. 
Concluyo el novenario con igual 
brillantez que empezara, quedando 
de la labor admirable del orador sa-
grado don Rogelio Jaén, ta impresión 
gratísima que su sabiduría y elo-
cuencia inspiran. La generosa cola-
boración coral de los RR. PP. Ca-
puchinos, ha sido objeto de elogios 
y del agradecimiento de la Cofradía. 
La orquesta del señor López, muy 
bien. 
* 
El señor León Motta, en su carác-
ter de secretario de esa tradicional 
Cofradía nos entrega para su publi-
cación la siguiente nota que viene 
a satisfacer la curiosidad pública por 
conocer detalles de lo ocurrido para 
que quedare privado de alumbrado 
eléctrico el hermoso templo, en la 
primera noche del novenario: 
*Es deseo del autor de esta nota 
que en cuanto se refiere de ella a 
la actuación de la Sociedad «Ber-
nardo Bouderé y Sobrinos», se con-
sidere ajena a toda intervención 
personal, a los miembros de dicha 
Compañía que no sean don Bernar-
do Laude Bouderé, único actor en 
ese asunto y exclusivo responsable 
de lo sucedido. 
»Durante la y¿ algo remota época 
en que ocupare el cargo de Herma-
no Mayor de la Cofradía, el inolvi-
dable amigo y notario don Rafael de 
Talavera, eran liquidadas si mal no 
recordamos, las facturas del suminis-
tro de fluido eléctrico de aquella So-
ciedad, entre don Bernardo Laude y 
el señor Talavera, mediante, en par-
te al menos, compensaciones que 
éste hiciere de suplidos y derechos 
profesionales en trabajos de notaría 
prestados durante cada añó a «Ber-
nardo Bouderé y Sobrinos». 
»No interveníamos aún en esos 
detalles económicos de la Herman-
dad, e ignoramos el precio fijado 
entonces a tal suministro; pero, ocu-
rrido el fallecimiento del malogrado 
amigo, los que ya éramos directivos 
en la Cofradía, tanto por amor a ésta, 
como por rendir a la memoria del fi-
nado el mejor de los tributos, (al 
igual que don Rafael lo hiciere ai 
ocurrir la muerte de su venerable pa-
dre), nos propusimos no sólo mante-
ner, sino si cabía dar aún mayor im-
pulso a la vida de la Hermandad, 
sosteniendo así también el nobilísi-
mo y piadoso pugilato, de tanta tra-
dición en la historia de la ciudad, 
entre esta Cofradía y ta «De Arriba». 
Sacrificios costó, pero el éxito coro-
nó nuestros anhelos, y nos ha segui-
do acompañando en nuestra obra, 
debido muy en gran parte, a la ayu-
da importantísima económica del 
ilustre y entusiasía Hermano Mayor 
don José Rojas Arreses. 
»Hubo precisión de reforzar los in-
gresos para atender principalmente 
al costo del alumbrado eléctrico en 
el novenario que era raro e! año que 
no excedía de las mi! pesetas, y aun 
así, este gasto excesivo determinaba 
el desequilibrio económico, y eso, 
que el Sr. Rojas Arreses contribuía — 
y lo sigue haciendo—con unos cuan-
tos miles de reales al año, para el es-
tipendio al predicador. 
La Unión Monárquica Nacional 
ante las elecciones municipales 
Esta agrupación política, res-
pondiendo a su esencia eminente-
mente democrát ica , considera ne-
cesar ia la publicación de sus 
orientaciones, para que su actua-
ción en la vida pública vaya siem-
pre adornada de aquellas cualida-
des, diafanidad y sinceridad, que 
son las más preciadas de sus ca-
racterísticas. 
Es el motivo o razón de nuestra 
existencia, en cuanto a Antequera 
se refiere, el lograr aquellas refor-
mas, instaurar aquellos servicios, 
que consideramos precisos para 
el mejor desenvolvimiento de sus 
actividades: tal ha sido nuestro 
ideal, desde que el Gobierno Pri-
mo de Rivera nos incorporó a la 
vida pública, al servicio activo de 
la política. 
El contacto durante nuestro lar-
go per íodo de mando con los pro-
blemas antequeranos, llevó nues-
tra atención a los más interesantes 
y vitales, que produjeron en nues-
tro ánimo, primero la preocupa-
ción, después el estudio, y de ellos 
como resultado, la solución en 
forma de proyectos (agrupados en 
su mayor número en el presu-
puesto extraordinario en vigor), 
de los cuales, unos se ejecutan 
(que son la transformación total 
del acueducto de las aguas de La 
Magdalena; el aprovechamiento 
como potables de parte de las del 
manantial de La Villa; construc-
ción del depósi to en que han de 
fusionarse ambos abastecimien-
tos; t ransformación de pavimentos 
en principales vías; alcantarillado 
higiénico en toda la ciudad; cons-
trucción del nuevo cuartel de la 
Beneméri ta) ; otros parece que no 
son abandonados (fomento de 
instrucción pública creando nu-
merosos centros de enseñanza; 
edificación de casas baratas; sub-
vención para construir un gran 
teatro; el Paseo llamado de ronda 
y otras mejoras); pero hay otro, 
que está fuera del presupuesto ex-
traordinario, muy importante a 
nuestro juicio, por ser el medio de 
capaci tación del Ayuntamiento 
para la realización de aquéllos, 
que está totalmente abandonado 
(aludimos a la Carta Municipal, 
aprobada por el Ayuntamiento). 
Es tendencia, es aspiración 
nuestra, que se ampare, se estimu-
le la riqueza de la ciudad, mejo-
rando sus elementos, ya en su ca-
pacidad, por la instrucción, ya en 
su contentamiento material, por 
los auxilios o facilidades en eí or-
den económico . Proclamamos la 
capitalidad natural de Antequera, 
respecto a una extensa zona de la 
provincia, de la que es centro, y 
propugnamos siempre el estrecha-
miento de relaciones, la intensifi-
cación de estas con los pueblos y 
lugares comprendidos en aquella, 
tendentes a constituir verdadera 
comunidad en determinados ser-
vicios y necesidades. 
Es creencia nuestra, la necesi-
dad del Ayuntamiento de sanear 
su patrimonio, especialmente en 
cuanto se refiere a la redención 
de sus capitales de censos o ca-
non, convir t iéndolos en valores 
efectivos, evitando con ello la fic-
ción en sus ingresos, el choque 
originario de litigios costosos con 
los deudores y la creación de un 
estado de cosas, que no robustece 
su posición jurídica para el por-
venir. También es indudable con-
veniencia el cuidado que debe 
desplegarse en mantener moder-
nizado el inventario de todo su 
caudal, para que éste por el trans-
curso de los tiempos no pueda 
perder nada de lo que nos legaron 
nuestros mayores. 
Todos aquellos proyectos y to-
dos estos anhelos, son a juicio de 
la Unión Monárqu ica Nacional las 
necesidades presentes de Ante-
quera, y a la satisfacción de ello 
dedicaremos nuestra labor en el 
Ayuntamiento, si allí nos llevan 
los votos de nuestros conciuda-
danos. 
La extensión y transcendencia 
del programa a realizar, pregona 
la inexcusable colaboración de 
todos los antequeranos, porque 
no hay sector que en él no tenga 
parte, ni le sea indiferente su rea-
lización: interesado está el capita-
lista, porque de su bolsa se ha de 
nutrir; lo está la clase media, so-
bre la que pesan tantos sacrifi-
cios; y el proletariado, porque 
parte de sus afanes y anhelos en 
él han de quedar atendidos. Y 
siendo asunto que a todos com-
pete, todos deben tener activa 
part icipación, sin que sea motivo 
de inhibición diferencias políticas 
que a otro orden de cosas se re-
fiere y que no están emplazados 
en el plano a discurrir. Debe ser 
una obra armónica, por consi-
guiente. Excluido lo irreconcilia-
ble, todos son buenos para mar-
char del brazo en esta empresa. 
El contenido del párrafo ante-
rior pone de manifiesto la opinión, 
el criterio de este organismo en 
materia de coalisiones, en el de 
concertar alianzas e inteligencias 
para la próxima lucha electoral: 
no llevaremos a ella intereses par-
tidistas, no escatimaremos transi-
gencias en aras a su consecución; 
pero no admitiremos ni una insi-
nuación en lo que consideramos 
esencial y fundamento de nuestra 
doctrina. 
Pretendemos alcanzar el Poder 
de el que en ios comicios lo 
otorga, y queremos ostentarlo con 
tranquilidad y dignidad. Desea-
mos captar los votos por la per-
suasión; queremos ser elegidos 
por electores conscientes de su 
deber, no por cuerdas de cautivos 
o pelotones de esclavos; y para 
ello organizaremos una activa 
propaganda, tan intensa, que no 
quede antequerano sin noticias de 
ella y tan clara, que no haya ciu-
dadano que ignore lo que nos 
proponemos hacer y lo que le 
prometemos realizar, labor toda 
que la garantiza nuestra actuación 
de los seis felices años , durante 
los cuales fué nuestra obra en el 
orden económico: 
Acrecentamiento de ingresos en 
la transformación del sistema re-
caudatorio de la mayor parte de 
sus arbitrios, que viniendo estos 
produciendo por arrendamiento 
157.633.68 ptas., conseguimos por 
administración elevar la cifra a 
438.202.92 en bruto, que dismi-
nuida en los gastos de adminis-
tración, que fueron en 1929—a 
cuyo ano nos referimos—de 40 
mil 840.52, quedaba de aumento 
para eí Ayuntamiento pesetas 239 
mil 728.72, con las mismas tarifas 
e iguales arbitrios. 
Robustecimiento del crédito del 
Ayuntamiento mediante la pun-
tualidad en los pagos y la de-
bida atención a sus obligaciones, 
conducta que le significó la posi-
bilidad de la apertura de una 
cuenta de crédi to por prestigioso 
Banco en la cantidad de 125.000. 
Redención del censo sobre los 
bienes de Cuevas en más de 300 
mil pesetas, capital de censo que 
según nota de Depositaría, duran-
te los treinta años anteriores a 
nuestra operac ión su cuenta esta-
ba constituida por varias partidas 
de ingresos en suma de 32.000 pe-
setas y por contra más de 33.000 
en sus gastos, integrados por el 
costo de los litigios necesarios 
para aquellos cobros,, de lo que 
resultaba que debiendo producir 
a razón de 10.000 pesetas anua-
les y que figuran en los presu-
puestos debió cobrarse en ese 
lapso de tiempo 300.000 pesetas y 
el resultado de esos treinta años 
fué de un déficit de mil y pico de 
pesetas que unido a lo que debió 
cobrarse representa un daño de 
301.000 pesetas en ese per íodo. 
En orden a Beneficencia-
Mejoramiento del Hospital, tan-
to en cuanto a su edificio como 
en.la mejor a tención de sus servi-
cios. 
Aumento en subvención de los 
que de esta clase venía dando el 
Ayuntamiento, y lá creación de 
otros. 
En Instrucción: 
Obra nuestra fué la dotación de 
casas-escuelas en los anejos Cau-
che, Joya y Cartaojal, construidas 
las dos primeras de nueva planta 
y lá adquisición de casa y adap-
tación en el último. 
Creación de la Escuela de Artes 
y Oficios y del Instituto local, do-
tado con excelente material peda-
gógico y nuestras gestiones en la 
consecución de material para las 
escuelas nacionales; aumento de 
subvenciones a las asociaciones 
que se dedican a la enseñanza y 
nuestra eficaz ayuda para la cons-
trucción del pabellón del Asilo de 
niños del Capitán Moreno. 
Y finalmente en otros ó rdenes , 
podemos mencionar, la construc-
ción del Matadero; el saneamiento 
en la traída de aguas de la Mag-
dalena y otros servicios y refor-
mas que podr íamos citar y que no 
lo hacemos por no caber en la ín-
dole de este escrito, en el que sólo 
van reseñados los más importan-
tes, pero que tanto éstos como los 
que se omiten tendrán su debida 
exposic ión en la propaganda que 
nos proponemos hacer. 
Con este historial y con nuestro 
demostrado amor por Antequera, 
nos consideramos capacitados pa-
ra solicitar y merecer la confianza 
de los antequeranos, cuyos votos 
esperamos no nos falten en las 
elecciones del 12 de abril p r ó -
ximo. 
Carlos Moreno F. de Rodas. 
• Como era sabido que el costo del 
fluido en el templo de Jesús para el 
solemne setenario «De Arriba*, no 
excedía de 200 pesetas, numerosos 
elementos de nuestra Hermandad 
entre ellos las ilustres Camareras, y 
muy especialmente aquella dama de 
recuerdo imperecedero, tan virtuosa 
como amantisima de su Virgen de la 
Paz, se propusieron evitar que conti-
nuare cobrando la excesiva en extre-
mo cantidad que venía percibiendo 
«Bernardo Bouderé y Sobrinos» por 
el alumbrado, y coincidiendo con ta-
les propósitos la creación aquí de 
«La Cooperativa» para suministrar 
fluido de la Hidroeléctrica del Cho-
rro, se encomendaron al autor de es-
ta nota, en su carácter de secretario 
y a la vez de accionista de «La Coo-
perativa», que hiciere estudiar por 
esta Compañía, el precio a que po-
dría hacer el suministro a Santo Do-
mingo, a base de tener margen de 
utilidad y sin plan alguno de compe-
tencia, tratándose de servicio que 
sólo tenia de duración dos horas en 
cada noche de las nueve de esas fun-
ciones anuales, y si había procesión, 
dos noches más, <La Cooperativa» 
estudió el caso, y teniendo utilidad 
de un «quince por ciento» aproxi-
madamente, accedió a formular ofer-
ta. Y en este punto, es preferible ya 
que siga el relato el texto de las ac-
tas de las juntas celebradas entonces 
por la Hermandad. 
»Dice así la de la 
Sesión de junta general del 29 de 
febrero de 1924. 
«Preside don José Rojas Arreses y 
asisten doña Elisa Palma, doña Car-
men Vidaurreta, don Fernando de 
Talavera, don Vicente Bores. don 
Ricardo de Talavera, don José del 
Pino, don Antonio Palma, señores 
Quintana, don Sebastián Herrero 
d m Nicolás Alcalá y el Secretario 
que suscribe: Leída el acta de la se-
sión anterior, fué aprobada Se 
tratan de varios asuntos que son re-
suellos, entre ellos el relacionado 
con la salida de la Procesión La 
junta general adoptó el siguiente 
acuerdo: Que estando dispuesta la 
nueva empresa suministradora de 
electricidad, llamada «Cooperativa», 
a facilitar fluido para el Novenario, 
sin intento de competencia, y sólo 
por favorecer los intereses de la Her-
niandad, a precio muy reducido, en 
relación cotí el excesivo que viene 
costando, se admitiera en principio, 
y agradeciera dicha oferta, y que el 
señor Rojas Arreses se encargara de 
hacerlo saber a la antigua empresa». 
»Dias después, y en la sacristía de 
la parroquial de San Sebastián, se 
celebró junta directiva, cediéndole la 
presidencia honorariamente como es 
costumbre en casos tales, al señor 
Arcipreste. Dice así el acta: 
Sesión de junta directiva de 20 de 
Marzo de 1924. 
«Presidió el Sr. Vicario don José 
Moyano, y asisten los señores don 
José Rojas Arreses, don Vicente Bo-
res, don José García Berdoy, y el Se-
cretario que suscribe. Se aprobó el 
acta de la anterior Directiva (Des-
pués se trata de varios asuntos rela-
cionados con la Hermandad) Se 
expuso por el Sr. Rojas, que cum-
pliendo el acuerdo de la junta gene-
ral,, visitó al gerente de la empresa 
suminisíradora de fíúido «Bernardo 
Bouderé y Sobrinos», resultando es-
tar propicia a continuar el servicio 
«al precio que la Cofradía quisiere». 
El Sr. León dijo, que como la oferta 
que él trasmitiera de La Cooperati-
va, la hizo sólo en el deseo de favo-
recer a la Hermandad, cuyo precario 
estado económico se debía especial-
mente al gasto anual de alumbrado 
para el novenario, pues alcanzaban 
las facturas a mil pesetas y hasta pa-
só de ellas en el año último, tenía 
que decir, que si la empresa aquella 
hacía el servicio por la cuarta parte, 
que es lo que ofrecía La Cooperati-
va,'estimaba bien que se le guardara 
la consideración de qué siguiere su-
ministrando el fluido, aunque estaba1 
demostrado que había venido explo-
tando demasiado el negocio con la 
Hermandad. El Sr. Berdoy propuso, 
que se comunicará a los Sres. Bou-
deré, por el Sr. Rojas, que aceptando 
el compromiso contraído por éstos, 
fijaba la Hermandad en «doscientas' 
cincuenta ptas.» el precio del alum-
brado por las noches del novenario 
y los ratos que se necesitara el miér-
coles y jueves santo. Con ello se le-
vantó la sesión*. 
»Con base en tal convenio entre 
don Bernardo Laude en representa-
ción de la mencionada Compañía, y 
la Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús, se han ido efectuando por és-
ta y conducto unas veces del señor 
tesorero de la misma don Juan Frah-
quelo y alguna por el del Sr. Rojas 
Arreses, entrega de cantidades a par-
tir del año 1925, sumando ellas 1.314 
pesetas 30 céntimos; pero, ahora se 
ha apercibido el autor de esta nota, 
de que el Sr. Laude, en vez de facili • 
tar recibos con aplicación de la can-
tidad a la primera anualidad en des-
cubierto, o sea la del año 1923, en la 
que ya no era posible, descubierta la 
actuación del Sr. Laude para con los 
intereses de la Cofradía, que resulta-
re siguiendo haciendo cobro por res-
petos siquiera a sí misma la Socie-
dad «Bernardo Bouderé y Sobrinos», 
de la cifra fabulosa que había venido 
percibiendo, fuera de toda tarifa y de 
toda norma regular; expedía dichos 
recibos expresando que la cantidad 
importe de ellos, era por cuenta de 
mayor que se le adeudaba. Es decir, 
que en tanto el Sr. Franquelo como 
el Sr. Rojas Arreses caminaban de 
absoluta buena fe no dando impor-
tancia a ese modo de librar los res-
guardos don Bernardo Laude, quizá 
ya tendría concebida éste la idea de 
obrar como ha obrado, sin querer yo 
calificar tal proceder. 
»A1 solicitar la Cofradía, en el an-
terior año, el suministro de flúido de 
La Hidroeléctrica, sucesora de La 
Cooperativa y adqnirente del nego-
cio eléctrico de los Sres. «Bernardo 
Bouderé y Sobrinos», hubo de ex-
presar aquella Compañía, que ce-
diendo a condición contractual im-
puesta por don Bernardo Laude, no 
podía la Hidroeléctrica dar el servi-
I 
„E\ Sol" de aquí llama „restos'* 
^ a los que fíguran en la Unión Mo-
nárquica. 
¿A que no se atreve a pagar 
unos funerales en San Sebastián? 
Si lo hace iremos todos y verá 
como los „restos'* llegan hasta la 
Torre. 
ció al templo de Santo Domingo, sin 
que el Sr. Laude le comunicare estar 
saldada la deuda que con la Socie-
dad por este señor representada, te-
nia la Hermandad. Entonces debió 
sin duda plantearse lo que este año 
se ha hecho; pero faltaban casi horas 
ya para dar principio el novenario, y 
el Sr. Rojas Arreses, deseoso, con la 
mejor intención aunque equivocada-
mente, de evitar incidencias, se avino 
a que la Cofradía entregare al señor 
Laude una cantidad, y este señor 
«continuó» dando recibo «por cuen-
ta», y la Hidroeléctrica suministró 
fluido y después cobró sus 250 pe-
setas y un pico por jornales de arre-
glo de instalación. 
llegamos a las vísperas de las 
fiestas religiosas de este año, sur-
giendo análoga dificultad; mas ya 
interpretando el sentir de la Cofradía 
el Sr. Rojas Arreses se dispuso a re-
solver de una vez el asunto con el 
señor Laude, pronto a saldar, incluso 
de su bolsillo particular, lo que se 
quedare adeudando en todo supues-
to a la Sociedad «Bernardo Bouderé 
y Sobrinos», si es que algo se le de-
bía, claro es, que aplicando el precio 
de 250 pesetas convenido; pero, don 
Bernardo Laude, no sólo no se avino 
a presentarle liquidación alguna, si-
no que no recordó la existencia de 
aquél convenio. Ante actitud tan 
irregular, el Sr. Rojas retiróse del 
despacho del Sr. Laude, harto amar-
gado porque éste hallábase incluso 
obligado personalmente para con 
aquél, a otra cosa muy distinta. Des-
pués recibió carta del Sr. Laude en la 
que sin hacer liquidación, decíale, 
que la Cofradía le adeudaba 3.593 
pesetas 70 céntimos. 
»Gonio esto era escandalosamente 
absurdo y gravemente perjudicial 
para la Cofiadía admitir tamaña re-
clamación, aparte del aspecto veja-
torio y humillante de que se hacia 
acompañar, fué rechazada enérgica-
mente,asumiendo la responsabilidad 
de lo que pudiere ocunir. Conse-
cuencia inmediata fué; la de que la 
Hidroeléctrica no suministró fluido, 
aunque haciendo constar su pesar 
por ello, y que se debía todo a la ac-
titud del Sr. Laude. Como el público 
sabe, alumbrado de cera y esperma 
sustituyó en parte, al eléctrico, en la 
primer noche de función, y en la se-
gunda y restantes, se instaló el eléc-
trico producido por motor facilitado 
generosamente por don Manuel de 
Luna Pérez, e instalado de manera 
rápida y perfecta por ios señores 
Jiménez Palma, Rojas Pérez y Bláz-
quez Pareja, quienes discurrieron y 
realizaron también, nueva forma de 
alumbrado del templo,' muchojnás 
moderna y artística y de consumo de 
fuerza que no llega a cinco kilowa-
tios hora. El plan, pues, en el señor 
Laude, de dejar a oscuras el templo, 
si no le entregaban las pesetas que 
él pretendía, fracasó ruidosamente, 
con gran contento de casi todos los 
antequeranos. (Las excepciones se-
rán contadísimas). 
»Como la Hidroeléctrica se sentía 
muy molesta ante la situación crea-
da, e informada de cuanto queda ex-
puesto en ordetral convenio entre la 
Hermandad y el Sr. Laude, se dispu-
so a no servir ella de instrumento de 
incorrecciones, e hizo ver a quien 
debía hacerlo, que había que resol-
ver inmediatamente la incidencia. 
Efecto de ello fué, la invitación he-
cha a la Cofradía por aquella enti-
dad, de que teniendo ya carta del 
señor Laude en la que la autorizaba 
para dar el fluido a Santo Domingo, 
podía suministrarlo. La Hermandad 
se negó a admitirlo en tanto mediare 
la autorización aludida del Sr.Laude, 
y en cambio estaban prontos algu-
nos cofrades, a poner a disposición 
de la Hidroeléctrica, en depósito, las 
3.593 pesetas 70 céntimos para de-
jarla a salvo de toda responsabilidad 
en relación con la cláusula contrac-
tual aludida impuesta por don Ber-
nardo Laude. 
>Entretanto, el representante aquí 
de la Hidroeléctrica, Sr. Castilla, ob-
tenía del Sr. Laude la nota de liqui-
dación siguiente: 
Marzo 1923. — Por once noches de 
alumbrado, 900; Impuesto, 154.70; 
Un recibo material 17.05. En el pre-
cio del alumbrado está incluido la 
mano de obra que fué de importan-
cia. 
Novbre. 1923. —Dos noches alum-
brado de parte de la iglesia, 50. 
Marzo 1924. —Alumbrado de nue-
ve noches, 350; Impuesto, 77.35. En 
el precio del alumbrado está incluido 
la mano de obra. 
Marzo 1925. —Alumbrado de nue-
ve noches, 450; Impuesto, 99.45; Ma-
terial, 87.85. 
Marzo 1926. —Alumbrado de nue-
ve noches, 450; Impuesto, 99.45; Ma-
terial y trabajo, 167. 
Marzo 1927. —Alumbrado de doce 
noches, 614.25; Impuesto, 135.75; 
Material y trabajo, 179. 
Marzo 1928. —Alumbrado de diez 
noches y 340 bujías en la puerta, 
409.50; Impuesto, 90.50; Trabajo y 
material, 63.90. 
Marzo 1929. —Alumbrado de nue-
ve noches, 368.55; Impuesto, 81.45; 
Material y trabajo, 62.25. 
Total pesetas 4.908. 
Año 1925. -Entrega a cuenta 239.30. 
Año 1929.- Id. id. 325 . -
Año 1930.- Id. id. 750.-
En total debe pesetas 3.593.70. 
»Esa nota dice por sí sola contra 
las pretensiones de don Bernardo 
Laude Bouderé, todo lo que la Her-
mandad pudiere argumentar. Aparte 
de lo que significa la inclusión de las 
partidas de «Impuesto» (sobre lo que 
podría decirse algo grave que ciertos 
respetos nos vedan aclarar), y las no 
menos famosas por «material y ma-
no de obra*, obsérvese, que ni si-
quiera en una de esas anualidades, 
se atiene el señor Laude al conve-
nio hecho con la Cofradía. 
»Las cuentas de ésta son tan dis-
tintas, y con base tan firme, que le-
jos de adeudar nada a la Sociedad 
• Bernardo Bouderé y Sobrinos, esta 
resultaría deudora. 
•Tenemos a la vista cálculos he-
chos por técnicos: Aún en el supues-
to de que con la forma del alum-
brado antiguo, se hayan podido 
consumir veinte kilowatios en cada 
noche de novenario, que es una 
enormidad ya que el motor ahora 
instalado ha producido sólo, por ser 
innecesario más, dos y medio kilo-
watios, habrán resultado 180, que 
aun cobrándolos a una peseta, que 
ya es cobrar, con 180 pesetas estaba 
pagado el costo del suministro.' 
»Para concluir esta larga exposi-
ción de hechos, necesaria al objeto 
de que el público forme cabal juicio, 
diremos que la Hidroeléctrica ha di-
rigido a la Hermandad tres días an-
tes de terminar el novenario, la si-
guiente carta respuesta a la que la 
Cofradía le pedía que le confirmara 
por escrito, el aviso verbal recibido 
el día antes de que ya podía dar el 
fluido: 
• Señor Hermano Mayor de la Co-
fradía del Dulce Nombre de Jesús. 
Muy señor nuestro: En contestación 
a su atenta fecha de hoy, tenemos el 
gusto de participarle, que estando 
absolutamente desligados del com-
promiso que teníamos conttaido con 
la Sociedad «Bernardo Bouderé y 
Sobrinos , estamos dispuestos a su-
ministrar el flúido eléctrico para el 
templo de Santo Domingo. 
, »Sin otro particular, lé saludan 
S. S. q. e. s. m., Hidráulica Andalu-
za S. A.—Por autorización, IOSÉ 
CASTILLA. 
• Huelgan otros comentarios. Há-
galos el público. A la Hermandad 
le basta, haber quedado en el lugar 
que justaitiente le correspondía. 
»EI autor de esta nota, sólo hace 
(salvando todos los respetos perso-
nales que el señor Laude olvidó, co-
mo olvidó también otras cosas que 
deben tenerse en la memoria toda 
la vida) únicamente hace, repetimos, 
el comentario de que, sólo no siendo 
antequerano, ni siquiera extranjero 
nacionalizado en España, se podía 
querer dejar a oscuras en su novena-
rio, a la Virgen de la Paz». 
Dice e! „Sol de Antequera 
"el alcalde dimitirá expontá-
neamente para dejar el puesto a 
un conciliador" 
¡¡De modo que expontáneamen-
te después de dragarse" 21 pa-
quete!! 








C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 = ANTEQIERA 
M O R A S D E © A 1 S V D E - 3 A S 
Estudios a g r o n ó m i c o s :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas :-; 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre ios cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarias :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal >: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡IMPORTANTE! - M A P A S A G R O N Ó M I C O S - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina - Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 







Compañía de Comedias 
Isabel Barrón 
Abono a cuatro únicas funciones 
Martes, 17 
Tierra en los ojos 
de Tartarin. 
Miércoles, 18 
La de los Claveles dobles 
de Luis de Vargas 
Jueves, 19 
La Condesa está triste 
de Cailos Armches 
Viernes, 20 
El Roble de la Jarosa 
de Muñoz Seca-
Precio por abono: 
Plateas pesetas 35: 
Butacas 5; Sillas 2.50 
Las procesiones 
Nuestro gozo al pozo. 
Era ya del dominio públ ico que 
durante el transcurso de ia Sema-
na Santa saldrían las procesiones 
de las cofradías de Arriba y la de 
Nuestra Señora del Consuelo: una 
ei jueves santo y otra el viernes. 
Todo estaba resuelto por parte 
de las Hermandades y hasta nues-
tro Excmo. Ayuntamiento (que 
Dios guarde) había ofrecido una 
subvención para coadyuvar al fin 
deseado. 
. Lógico y natural hubiera sido 
que el acuerdo definitivo para 
conceder el auxilio municipal, lo 
hubiese tomado la Comisión Per-
manente con la actividad que re-
quería, 'no dejándolo para maña-
na; pero como las cosas que in -
teresan a la ciudad son para des-
pués y había precisión de preocu-
parse dequ i én va a ganar las elec-
ciones, se dejó para otro día 
tomar este acuerdo, y mientras 
tanto el ministro de la Goberna-
ción limita por medio de un rea! 
decreto determinadas facultades 
a los Ayuntamientos, quedando 
nulo, por tanto, el acuerdo por el 
que se concedían subvenciones a 
las dos cofradías ya mencionadas. 
No sabemos si las Hermanda-
des podrán hacer un esfuerzo y 
prescindiendo de la ayuda oficial 
decidirán salgan las procesiones. 
Ojalá así fuere, pues de lo contra-
rio ya sabe Antequera que. la po-
litiquilla chica, hecha dueña abso-
luta de todo interés local, ha frus-
trado propósi tos que eran ta justa 
aspiración del vecindario, anhelo-
so de dar pruebas en los días de 
Semana Santa, de su acendrado 
amor a sus veneradas imágenes . 
Crónica local 
En Granada, eti el Sanatorio del 
Doctor Otero, ha dado a luz una ni-
ña la esposa de nuestro distinguidu 
amigo don Agustín Casco Quintana. 
En la citada capital ha sido bauti-
zada, actuando como padrinos doña 
Carmen Ortega, y don Antonio Cas-
co García, abuelos de ta recién na-
cida. 
Reciban nuestra más cordial enho-
rabuena por tan grato acontecimien-
to familiar. 
En la pasada semana ha tomado 
posesión del cargo de director de la 
sucursal en esta plaza del Banco Es-
pañol de Crédito don Jaime Sánchez, 
a quien deseamos muchos éxitos en 
su gestión. 
El día 12 ha inaugurado en esta 
plaza sus operaciones el Banco Cen-
tral. 
A su director don Francisco de 
A. Vivar Tettez enviamos desde es-
tas columnas nuestro más respetuo-
so saludo. 
* * * 
La señora de nuest ro estimado 
amigo don José Ortega López, sigue 
en estado bastante delicado. 
— También ha recaído en ta enfer-
medad que le.aqueja -hace días, ei 
cartero de 1.a de esta Administración 
don José del Pino Navarro. 
— La camarera de Nuestra Señora 
del Consuelo doña Rosario del Pino 
esposa de nuestro querido amigo 
don Ramón García Betes, se encuen-
tra e n f e i m a sin que afortunadamente 
sea de gravedad. 
A todos deseamos un pronto res-
tablecimiento. 
De las grandes reformas 
Tenemos noticia de que mu-
chos vecinos y propietarios de ta 
calle de Estepa están recogiendo 
firmas para dirigir un escrito, con 
el fin de que sea rectificada la r a -
sante, pues teniendo en cuenta 
los puntos que han tomado para 
la misma, resultarán muchas casas 
enterradas en más de 30 centí-
metros.y alguna de ellas cubier-
ta hasta sus rejas; y como la ma-
yoría de ellas ya tienen un escalón 
que bajar a su entrada, el aspecto 
dé dichas casas va a resultar feí-
simo, a más de los grandes per-
juicios que a sus d u e ñ o s se tes 
irroga. 
Esperamos serán atendidas tan 
justas indicaciones. 
Para el n ú m e r o p r ó x i m o 
Nos vemos en el caso de reti-
rar las cuartillas dedicadas a ocu-
parnos de ta declaración política 
que hacen los elementos disiden-
tes de las fuerzas que acaudilla 
don José de Luna Pérez, y los es-
casos que se separaron de La 
Unión Monárquica . Es preferente 
la publicación de la declaración 
que hace el ilustre Jefe de Unión 
Monárquica . El lunes próximo de-
dicaremos el editorial primero a 
tratar de aquél tema. 
Los municipales, empleados y 
demás subalternos del Excelentí-
simo Ayuntamiento quieren co-
brar el mes de febrero, pues esta-
mos a 16 de marzo y el crédito en 
las tiendas ha llegado a su límite. 
Un gran teatro 
Hace muchos años que Antequera 
está muy necesitada de una sala para 
espectáculos, decorosa y digna de 
una ciudad como ta nuestra. En di-
versas ocasiones se ha intentado lle-
var a ta práctica esta idea, pero la 
carencia absoluta de ese espíritu em-
prendedor y de esa decisión necesa-
ria para las grandes empresas, lia 
hecho fracasar todo propósito. No 
ha sido, pues, la falta de dinero; de 
este metal hay sobrado en Anteque-
ra, pero paralizado en tas cuentas co-
rrientes en los Bancos, o distribuido 
en pagarés o letras a fecha fija. Es 
decir, colocado en sitio seguro y en 
donde no sea necesario preocuparse 
de si ernegocio vendrá bien o mal. 
Ahora surge un hombre de amplio 
espíritu mercantil, unido, a otro, que 
no piensa en la posibilidad del fraca-
so y allá va camino del triunfo dis 
puesto a realizar esa empresa que 
tantos titubeos y dilaciones ha pro-
vocado. Cuando esté hecho; cuando 
en lo alto de la obra ondee la bande-
ra que pregone el término de ta ini-
ciativa, no habrá comentario favora-
ble a su resuelto empeño. I o d o , se 
atribuirá a ta suerte; a la casualidad 
de haber acertado, y roto el nudo de 
envidias y egoísmos oiremos excla-
maciones como estas: «Eso era cosa 
segura.» «Eso no podía, fracasar». 
«Yo no lo hice porque me quedé 
dormido la m a ñ a n a que concebí l a 
idea». Se te restará en suma, el méri-
to de haberlo hecho. 
Sea como fuere, lo que se afirma 
por ahí, es que en plena calle Infante; 
en el sitio más céntrico de ta ciudad/ 
se vá a construir urí Teatro moder-
no, dotado de comodidades y de 
ajuste arquitectónico tan refinado, 
que nada tendrá que envidiar a uno 
de tos teatros recientemente cons-
truido en Madrid. Para llevar a cabo 
el proyecto, los, propietarios del futu-
ro Teatro, señores Gutiérrez Rivera, 
han estado esta última semana en 
Madrid, aconipañándoles.don Rafael 
del Pino Paché .y don Luis Moreno 
Rivera. Allí en ta Corte se han pues-
to a! habla con un afamado arquitec-
to, y sabemos que hoy llega éste a 
Antequera para emprender los pri-
meros trabajos. 
Estamos, pues, de enhorabuena, 
pues parece que si no surgen dificul-
tades, la idea tendrá pronta realiza-
ción y Antequera contará con un 
Teatro, sin pretensiones de lujos 
exagerados, pero digno de ta ciudad 
que viene soportando una escanda-
losa crítica por no tener local ade-
cuado para la representación del ar-
te teatral, en sus distintas manifesta-
ciones. 
Trajes a medida desde 50 pías. 
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D E S D E H U M I L L A D E R O 
Aguda como nunca, es la crisis de 
trabajo que se observa en Humilla-
dero. Triste es la vida que arrastra el 
campesino de este desdichado pue-
blo. Varias han sido las veces que 
ante tantas privaciones y miserias, 
desde la plaza de parada se han di-
rigido en manifestación al Ayunta-
miento en demanda de trabajo, y 
siempre se les ha ofrecido, que tra-
bajo tendrían. Pero no ha pasado de 
eso, de promesas y ofrecimientos. El 
campesino signe en paro forzoso y 
por consiguiente condenado a muer-
te por medio del hambre. Las gestio-
nes que los gobernantes hayan po-
dido hacer a! objeto de buscar una 
solución a tan angustioso problema, 
seguramente habrán resultado nulas. 
- • * , • 
Ha sido ascendido a suboficial el 
digno comandante de este puesto de 
ía Benemérita, don Salvador Rambla 
Ruiz, por lo que está siendo feíicita-
dísimo. 
Durante su permanencia aquí, que 
fué próximamente de nueve años, 
con su trabajo incansable, secunda-
do por la fuerza a sus órdenes, con-
siguió muchos éxitos. 
Le deseamos en su nuevo cargo 
los mismos aciertos que hasta aquí 
ha tenido. 
—También ha ingresado en el mis-
mo Instituto, su hijo don Miguel. 
* * * 
El pasado día 4, en Fuente Piedra, 
contrajo matrimonio nuestro estima-
do amigo Rafael Torres Campos con 
la bella señorita SoledadCortés Mar-
tos de aquella villa, siendo bendeci-
da la unión por el párroco don José 
Gamboa Barranco, ante e! altar de la 
Virgen de las Virtudes, y actuando 
de padrinos D. Manuel Torres Cam-
pos y doña Elena González del Pino, 
hermanos del contrayente. 
La nueva pareja Eiiarchó a Málaga, 
donde pasarán unos días, fijando su 
residencia en La Roda de Andalucía. 
Le deseamos eterna luna de miel. 
Corresponsal 
Enrique Llamas Aiarcón 
ESPECTÁCULOS 
Salón Rodas 
Mañana martes debutará en este 
Salón la gran compañía de comedia 
que acaudilla la bellísima primera 
actriz Isabel Barrón. 
Tenemos entendido que el abono 
es numerosísimo, cual corresponde a 
compañía de tal categoría. 
Las obras elegidas para represen-
tarlas durante el abono, las de ma-
yor éxito en Madrid durante la actual 
temporada, y los nombres de Isabel 
Barrón, Mariana Larrabeiti, Hermi-
nia Mas y María Alcalde hacen pre-
sumir cuatro veladas gratísimas a las 
que el público corresponderá, pre-
miando así los esfuerzos de la em-
presa en hacer desfilar por el Salón 
Rodas las mejores compañías de Es-
paña. 
El iyilllTlll{«IÍ 
Sesión del día 11 de febrero 
Presidió el señor Alcalde don San-
tiago Vidaurreta y asistieron los se-
ñores don Fernando García Gálvez, 
D. Antonio Sánchez Puente, D. Ma-
nuel Cabrera Avilés, donjuán López 
Gómez, don Agustín Blázquez Pare-
ja y don José Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Quedó sobre la mesa, a petición 
del señor Sánchez Puente, la solici-
tud de la Comunidad del Convento 
de la Victoria sobre inscripción de 
determinado derecho de aguas, y 
otra de don Francisco Conejo sobre 
excepción del pago de contribucio-
nes especiales por alcantarillado. 
Se resolvió favorablemente instan-
cia de la Comunidad de Santa Eufe-
mia sobre inscripción de derechos 
de aguas. 
Se acordó de conformidad con el 
dictamen del Letrado de la Corpo-
ración resolver instancia que dirige 
la Comunidad de Hermanas de los 
Pobres. 
La solicitud que dirige don José 
Pérez Mérida quedó pendiente de 
resolución del Excelentísimo Ayun-
tamiento. 
Se acordó tramitar en forma re-
glamentaria escrito que suscriben las 
dos terceras partes de señores Con-
cejales de la Corporación, y que pre-
senta a la Comisión permanente el 
Teniente Alcalde Sr. Sánchez Puente. 
Y se levantó la sesión. 
Trajes a medida en doce horas 
GASA B E E M 
De Bobadilla 
Subsistencias y crisis obrera 
Desde que un artículo comestible 
cualquiera de los llamados de prime-
ra necesidad comienza a subir de 
precio, se inician los comentarios en 
las columnas de la Prensa, se ocu-
pan del alza, averiguando la verdad 
los Ayuntamientos, gestionándolo 
con gran interés los gobernadores 
civiles, llegando presto al Ministerio 
de Economía y al Gobierno la discu-
sión razonada. 
Las autoridades de Antequera, de-
ben proceder a un serio estudio fa-
voreciendo a los más humildes por 
más necesitados, disponiéndose a 
rechazar intuitivamente lodo lo con-
trario. 
Ahora nos hallamos en uno de 
esos períodos de tan gran inierés en 
las actuales circunstancias. Atrave-
samos una situación bastante angus-
tiosa por la carestía de las subsisten-
cias; es inconcebible la situación del 
obrero debido a la carestía y al paro 
forzoso. 
Se ha casi concluido aquí la escar-
da y no hay donde emplear a estos 
obreros, y el estómago se disgusta 
si no se le echa combustible; y el que 
tiene, más o menos caro, y con más 
o menos fatigas pasa adelante. Y el 
que no gana o está parado contra su 
voluntad, ¿qué hace? ¿pasar ham-
bre? Eso no, señores representantes; 
que son criaturas como nosotros y 
hay que buscarles el sustento. 
Empezando los trabajos para traer 
el agua de Ballesteros a estos veci-
nos de Bobadilla, solamente con es-
tos trabajos, se les dá de comer a 
los obreros de este pueblo, y se les 
hace un gran beneficio. Efectivamen-
te ha subido el precio del aceite; el 
kilo de c^rne de cerdo está aqui 
a 6 pesetas; el de tocino y morcilla 
a 4,50; la asadura a 4; las papas a 
0.60; el de azúcar a 2; y así todo. 
Damos por anticipado nuestro 
aplauso a las autoridades gubernati-
vas o municipales que tiendan posi-
tivamente a abaratar las subsisten-
cias persiguiendo y castigando aca-
paramientos abusivos, alzas, escan-
dalosas confabulaciones para lograr 
la carestía, fraudes en el peso de los 
artículos o engaños en su calidad. 
Cuando ios Ayuntamientos de las 
grandes poblaciones emprenden una 
labor tan útil como la indicada, co-
mo lo hacen en otros pueblos, mere-
cen indiscutiblemente plácemes sin 
regateos porque cumplen su misión 
de defender a sus vecinos, los con-
sumidores. 
SERAFÍN PRADOS. 
Gran viaje a Bilbao 
Por un grupo de aficionados al 
fútbol, se está organizando un viaje 
a Bilbao en autobús, para presenciar 
el extraordinario partido Italia-Espa-
ña que tendrá lugar en el Estadio de 
San Mamés el próximo 19 de abril. 
El viaje, según nos informan, con-
siste en salir de ésta el viernes día 17 
de abril, para regresar el martes por 
la tarde./ 
A pesar del tiempo que aún falta 
para dicha fecha, están casi agotadas 
las plazas del autobús, lo que hace 
esperar un franco éxito en la expe-
dición. 
Reina el mayor júbilo entre los ex-
pedicionarios, por los atractivos que 
el viaje ofrece, ya que además de ver 
tan extraordinario partido, pueden 
visitarse poblaciones tan importan-
tes como Córdoba, Madrid Burgos y 
Bilbao. 
Celebraremos que se lleve a efecto 
el proyectado viaje, ya que ello pon-
drá muy alto el, nombre de Ante-
quera. 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento dé población durante la anterior 
quincena: 
Han nacido.—Antonio Luque Ruiz, An-
tonio Carrégalo Jiménez, Carlos Soriano Nava-
rro, Angela García Sánchez, Andréi López 
Martínez, Francisco García Benítez, Francisco 
López Román, Enrique de la Torre Pino, Do-
lores Sánchez González, Carlos Martin Marín, 
Juan Vidal Gómez, Juan Vegas órtíz, Socorro 
Santos Núñez, Ana Benítez Martin, Antonia 
Martin Martin, Milagros Ruiz Atienza, Anto-
nio González Carneros, Carmen García Moreno, 
Francisco Rubio Arrabal, Socorro Heredia Mu-
ñoz, Rosario García Espinosa, Diego Cruz Mar-
tínez, Dolores Cañero Cazorlas, Antonia Arra-
bal López, Enrique Caballero Bravo, Manuel 
Sedaño Gallardo, Antonia García Mora, Luisa 
Jiménez Jiménez, Francisco Soria Soria, Manuel 
Sillero Gallardo, Rosario Reyes Gallardo, José 
Alvarez Rico, Antonio Diego Avila Muñoz, 
Antonia Ríos Ternero, Encamación Laure Ar-
cas, Josefa Moreno Peíáez, Socorro González 
Arcas, José Paradas Sánchez, Carmen Viscontí 
Biedma y Fernando García Alcoholado. 
José Cabello Jaime, Miguel Almansa Mora-
les, Josefa Casado Corbacho, Francisca Atro-
che Aríza, Luisa Royán Montero, Francisco 
Mora Algarra, Francisca Marín González, José 
Marín González, Luis López Rubio, Concep-
ción Soto Lebrón, Baldomero García Casero, 
Francisco de P. Alvarez Espinosa, Purificación 
Ruiz Rosas, Antonio Muñoz Domínguez, Dolo-
res Pérez Daza, Juan de Dios Pinto Gutiérrez, 
José García Osuna, Antonio Villalón Kondán, 
Ricardo Herrera Luque, Rafael Madrigal Hi-
dalgo.—Total, 60. 
Han fallecido.—Antonio Soto Fernán-
dez, 52 años; Teresa Morales Berdoy, 51 años; 
Francisco Carrillo Manzano, 60 años; Juan Ro-
bledo Gallardo, 4 meses; Francisco Paradas 
Sánchez, 67 años; José Casado Siles, 4 años; 
Socorro Matas Villalón, 11 meses; Manqel Mar-
tín Muñoz, 2 años; Juan Vegas Ortíz; Carmen 
Jiménez Palomo, 41 años; José Agudo Muriel, 
18 años; María Mora Romero; Isabel Domín-
guez García, 22 meses; María Palomo Bueno, 
89 años; Dolores Solís Gómez, 88 años; Ana 
Acedo Romero, 71 años; Carmen Jiménez To-
rres, 83 años; Cecilio Flores Ortega, 24 años; 
Isabel Rico Pedraza, 20 años; Juan Vidal Gó-
mez, 7 días. 
Ana Illázquez Moreno, 71 años; Trinidad 
Burgos Moreno, 70 años; Josefa Benítez Miran-
da, 80 años; Consuelo Arroyo Carrillo, 89 años; 
Francisco Pozo Mora, 9 meses; María Josefa 
Moreno Peláez, 7 días; Antonio José Fortes 
Vivar, 13 días; Rafael León Bravo, 1 año.— 
Total, 28, 
Han contraído matrimonio, —José 
Sánchez Hidalgo, con Dolores Bueno Carmona. 
José de la Vega Arroyo, con Teresa Fernán-
dez Machuca. 
Miguel Herrera Morales, con Teresa Aréva-
lo Garrido, 
Antonio Gómez Rodríguez, con Antonia Be-
nítez López. 
José Casado Granados, con Socorro Corba-
cho Castro, 
José Sánchez Heredero y Alvarez, con Jose-
fa Aiarcón Reina. 
José Aiarcón Velasco, con Socorro Espejo 
Hidalgo. 
José Gutiérrez Pinto, con Carmen Ariza To-
rralvo. 
Su traje, su camisa, su corbata, 
acabará por comprarlos 
Casa Berdún 
E l mejor surtido 
y los precios más baratos 
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Por qué no maté 
al general Martínez Anido 
(CONTINUACIÓN) 
El número 29, tranvía de circunva-
lación, me deja en la plaza de Cata-
luña. Son poco más de las áiete^ A 
pesar de llegar tarde, aún no ha lle-
gado Tejedor. Impaciente paseo por 
frente al Circulo de Cazadores. Me 
tocan ligeramente en la espalda. Es 
Tejedor. 
— ¡Hola! Ya era hora, son las siete 
y cuarto. 
— Hombre, no es tan tarde, total 
me he retrasado un cuarto de hora. 
— Si, nada; para mí es un rato pre-
cioso; pero en fin, que se le va a hacer. 
— Bueno, qué hay del asunto. ¿Se-
rá esta noche? 
—Creo que si; depende de que 
Anido vaya al teatro; si lo hace, mo-
rirá, yo te lo prometo. 
—¿Tienes ei plan estudiado? 
— Si, solo falta hacerlo sobre el 
terreno. 
— Dime, ¿el auto ya está avisado? 
— Si, ya lo está. 
— No faltará, ¿verdad? 
— ¡Ca! De ninguna manera. 
—¿Le diste las instrucciones? 
—Sí, se las dí por escrito a Desi-
derio Trilla. • 
—¿Quién va a conducir el coche? 
— No sé, no me lo han dicho; pero 
no pases cuidado que por ese lado 
no habrá fracaso. 
—Más vale así. 
— La moto también está avisada, 
irá pilotada por Claramonte; sólo fal-
ta que tú digas donde ha de colo-
carse. 
—Es verdad, no había pensado 
en ello. 
—¿Tienes el sitio designado? 
—Sí, ha de colocarse en la calle 
Fernando esquina a Aviñó, pero en 
condiciones de que pueda partir rá-
pidamente si llego yo u otro cual-
quiera. 
— Eso por descontado. El motoris-
ta es bueno y valiente, ya te darías 
cuenta de ello el otro día cuando 
fuisteis a Granollers. 
—Sí, es verdad, Claramonte es un 
«as» del manillar. 
— Mira si lo es que va a tomar 
parte en la carrera del domingo y es-
pera llevarse el primer premio. 
— Bueno, como yo me marcharé 
antes de que venga Claramonte, tú 
le dirás el sitio señalado. 
—íistá bien. Oye, ¿tú tienes con-
fianza en el buen resultado? 
— Absoluta. 
—Más vale así. Para tí será el 
triunfo y la admiración de la organi-
zación. 
—Las dos cosas me sobran. 
—¿Y las bombas las repartiste? 
—No, desde aquí iré a buscarlas. 
—Te hacen falta pistolas o tenéis 
bastantes. 
—Hay suficientes. Tenemos todos 
dos, con varios cargadores. 
—¿Te soy necesario para algo? 
—¿No, para qué?; sobra gente. 
— Bueno, ya daré una vuelta por 
la Rambla. 
—Como quieras; pero no te inmis-
cuyas en nada, yo también tengo mi 
sed de mando e imposición y esta 
noche soy el jefe de todos y a quien 
no hay que discutir sus resoluciones. 
No creo, pues, que haya que hablar 
más; por lo tanto, te dejo, pues su-
pongo te quedarás aquí. 
—Si, he de esperar a la moto. 
—Entonces, hasta mañana. 
— Hasta mañana. ¡Salud y suerte! 
—Eso es necesario. ÍSalud!.. 
(Continuará). 
